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Reus, Vic i Manresa porten 
els seus nuclis historics a debat 
L'analisi dels nuclis antics des de la vessant 
historica, economica i social 
Roser Alegre Fontanet 
'Auditori de la Fundació de Caixa Manresa va acollir 
el 1 6  de novembre de 2002,  unes xerrades sobre el 
nucli historic de les ciutats, que pretenia obrir un 
debata I'entorn del tema. La jornada, organitzada de forma 
conjunta pel Centre d'Estudis del Bages, la Cambra de la 
Propietat Urbana de Manresa i el Bages, FORUM, la Fun- 
dació Universitaria del Bages i la Delegacid Bages-Bergue- 
da del Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, era I'ex- 
cuca per tal d'unir esforcos arnb la voluntat de fomentar 
la reflexió, e dialeg i la cornunicació sobre un dels temes 
que esdevé un dels grans reptes per a moltes de les nos- 
tres ciutats i pobles, com ho és el fet de revitalitzar el seu 
nucli históric: un nucli singular amb rnoltes potencialitats, 
pero tarnbé amb moltes rnancances. 
Primerament, la jornada va cornptar amb la ponencia 
de Joan Antoni Solans, arquitecte urbanista i professor de 
dret urbanistic a la Universitat Pornpeu Fabra, que va 
posar en situació els oients aplegats a I'Auditori introduint- 
los en la problematica dels barris vells, afirrnant que les 
solucions no poden anar, exclusivarnent, arnb línies de 
plantejarnents físics, ja que s'ha d'aconseguir una cohesió 
i integració social que aquests, per si sois, no ho permeten. 
El procés d'envelliment no es produeix només al barri 
antic, sinó que "també s'ha d'enquadrar dins de l'enve- 
i l iment general a l  qual  estan sotmeses les ciutats". El 
procés cornenca, especialment, amb la marxa de les acti- 
vitats econorniques que estaven lligades als centres de les 
ciutats. Per aixo es necessari crear mecanismes d'autoor- 
ganització, d'autofinancarnent i d'autoatracció dels capi- 
t a l ~  necessaris per tal de dur a nivelis de benestar i de 
reforcarnent (tot creant un teixit econornic) als espais buits 
que han quedat en aquests barris. Al rnateix ternps, aixo 
serviria per reduir el cost de la factura de I'administració, 
I'ajuntament o la cornunitat de veins. 
El problema de I'habitatge, d'altra banda, requereix 
seguir una filosofia de ciutat: resolent el problema urba 
en la seva totalitat. D'aquesta manera, " s i  es resol e l  pro- 
blema urba indirectament es podra resoldre e l  de I'habi- 
tatge". És imprescindible no perdre de vista que els que 
es veuen més afectats són la gent jove i la gent gran. 
En general, podríem tipificar els problemes en cinc de 
diferents: les families arnb un nivel1 d'ingrés baix, que 
viuen en habitatges que no són adequats; els habitatges 
inadequats pera farnílies que podrien miilorar el seu habi- 
tatge i que tenen unes possibilitats econorniques; els habi- 
tatges que presenten situacions de dernolició i que s'han 
de renovar; aquelles farnílies que van a un barri per les 
millores de I'entorn (es produeix una suburbialització 
extrema i un amuntegament de capes d'irnmigrants for- 
mant, en certa manera, ghettos); la implicació de la millora 
dels arnbits; i el problema de les condicions de vida. Es 
fa necessaria l'ajuda de I'Administració per ajudar a 
garantir la cohesió social i la integració en el rnercat de 
treball de molta d'aquesta gent, i evitar tots els temes de 
privació i d'infranivell de vida. 
La segona part de la jornada es centra en I'experiencia 
als nuclis antics de tres municipis: Reus, Vic i Manresa, 
per la intervenció que s'esta duent a terrne en els seus res- 
pectius nuclis historics. A la vegada, aquestes experien- 
cies es van intentar completar amb la visió de tres vessants 
disciplinars: I'economic, la historico-arqueologica i la so- 
cial. Aquestes tres ciutats tenen en comú el fet de ser ciu- 
tats mitjanes amb un gran pes historic al seu darnunt. Tot 
i no ser capitals de provincia, les tres son ciutats amb pro- 
jecció regional. 
Pilar Carbassa, arquitecta urbanista, presenta el cas 
particular de Reus. Reus és una "c iutat  radial que va 
créixer a part ir d'una cruflla de camins". El Pla Especial 
de Reforma del Nucli Antic de Reus, aprovat fa 15 anys, 
tenia corn a objectius basics la renovació urbana a partir 
d'operacions de substitució i d'esponjarnent, les inter- 
vencions de renovació i la creació d'aparcaments de 
rotació. El Pla es centra, basicament, en dues arees d'in- 
tervenció: la de la Placa del Priorat i la de la Placa del 
Pallol. Reus ha realitzat una analisi de la realitat social 
del barri antic, creuant dades de padró arnb dades de 
cadastre i fent enquestes a la població d'aquest barri. 
La situació de Vic I'exposa Albert Vilarrasa, arquitecte 
municipal de I'Ajuntament de Vic des del 1974.  El Pla- 
nejament Urbanístic de la ciutat data de 1 9 7 5  ton s'hi 
recalcava la conservació del nucli  historic i la conservació 
de I'estructura urbana i edificadora). En el centre historic 
(tot i actuacions puntuals com 
les del mercat de Puigmercadal, el pirquing de la Placa 
Porxada, I'illa de vianants de I'eix comercial i les promo- 
gudes per INCASdL a la Balcells i al Joc de la Pilota). Tot 
i que les potencialitats del nucli antic de Manresa són múl- 
tiples, és necessari aprofundir-hi, ja que "augmenta més 
la propia degradació que no pas la propia regeneració". El 
 balan^ actual del nucli antic és d'una degradació física i 
una acusada problematica social: amb bosses de pobresa 
i de marginalitat creixent. L'altre gran problema pendent 
de Manresa és el de I'aparcament. 
Després de coneixer I'experiencia concreta als nuclis 
antics de Manresa, Vic i Reus, es va abordar el tema des 
de tres punts de vista disciplinars, amb I'objectiu d'apro- 
fundir encara més en la problematica al voltant dels nuclis 
antics de les nostres ciutats. 
Des de la perspectiva economica, presentada per Fran- 
cesc Roca (doctor en ciencies econbmiques i professor de 
política economica de la Universitat de Barcelona), es féu 
emfasi en cinc punts molt específics: la concentració de 
capital fix que es produeix en els centres historics; en el 
fet que avui dia s'esta tornant a una "barreja econbmica 
d'activitats" dins els nuclis vells, el que se n'ha dit la 
Segona Ruptura Industrial; la combinació de propietat pri- 
vada i propietat pública que s'hi dóna; I'especial atenció 
que dernana I'accessibilitat a les xarxes (aigua, gas, elec- 
tricitat ... ), i la necessitat de crear unes 'karxes de centres 
histories" entre ciutats, per tal que compartissin expe- 
riencies i projectes. 
Pel que fa a la perspectiva histbrica va anar a carrec 
d'Eduard Sánchez (Ilicenciat en historia antiga, especia- 
litzat en I'epoca ibera i en aquells moments alcalde de Cal- 
ders). Es va destacar la "necessitat de la proteccid i inter- 
venció historicoarqueolbgica", tant per raons culturals com 
per raons urbanístiques, que en aquests moments resulta 
totalment imprescindible. També s'apunta I'augment de 
la sensibilització amb aquest tema, tant per part de la 
població com per part dels tecnics. Es remarca la neces- 
sitat de tenir plans especials de protecció del patrimoni a 
tots els municipis. També exposa algunes idees critiques 
arnb I'actuació en el nucli histbric de Manresa com, per 
exemple, la necessitat de dur a terme una revisió del 
catileg. 
Roberto Labandera (diputat socialista, agent de desen- 
volupament local, especialitzat en politiques actives d'o- 
cupació), presenta la vessant social, en la que dona emfasi 
especial en la necessitat de realitzar processos de parti- 
cipació i discussió entre ciutadans. Comenta quatre punts 
bisics: la modificació de I'estructura de la propietat i I'es- 
tructura social com a conseq0encia del procés de despo- 
blació dels nuclis historics. El fet que la població que resi- 
deix en aquests barris és, majoritariament, formada per 
ciutadans amb graus de dependencia considerable (per 
raons d'edat, normalment) i que, per tant, necesiten 
molta atenció social; aquest tema "toca amb els conceptes 
de familia, renda, educació i identitat cultural", pels quals 
es fan necessaris els processos de mediació. L'ús dels 
espais públics genera una confrontació cultural, ja que no 
tots els residents del barri antic en realitzen els mateixos 
usos; de la mateixa manera, també s'ha fer front a 1'0s que 
es fa de I'habitatge. I com a darrer punt apunta la desa- 
parició del perfil integrador i reivindicatiu que havia tingut 
I'associacionisme veinal de I'epoca de la transició, desta- 
cant que actualment aquest moviment és, basicament, per 
dur a terme actuacions de caracter puntual. 
Després d'aquesta i n t e~enc ió  es va donar el debat per 
finalitzat, amb un balan5 molt positiu, tant d'assistencia, 
com de qualitat i nivel1 de les intervencions a les taules. 
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